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Niederbronn-les-Bains – Uttenheeg
Prospection diachronique (2017)
Jean-Claude Gerold, Jean Detre et Sylvain Griselin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Niederbronn-les-Bains
1 Les prospections menées de 2015 à 2016 sur le site et ses alentours n’avaient pas permis
de se faire une image précise de la répartition spatiale du matériel lithique, car celui-ci
est  clairsemé  de  façon  aléatoire  sur  l’ensemble  de  la  zone  prospectée.  Depuis  les
premières  prospections,  de  nouveaux  éléments  sont  remontés  à  la  surface.  Dans
l’immédiat il n’est pas encore possible de pointer précisément le centre de gravité des
découvertes dans la zone prospectée. Une bande végétale laissée en friche qui traverse
la  parcelle  du  nord  au  sud  et  sur  laquelle  se  trouvent  des  arbres,  retient  notre
attention. C’est dans ce secteur que se trouve en surface le plus grand nombre de blocs
et éclats de silex grossier, parfois malmenés par les machines agricoles.
2 Les  prospections  effectuées  ont  permis  la  constitution d’un petit  corpus  d’artefacts
lithiques  taillés  de  123 pièces  dont  près  de  10 %  est  constitué  d’outils.  Celui-ci  est
encore trop réduit pour permettre d’établir des attributions fiables ; il est néanmoins
porteur  de  promesses.  La  présence  de  pièces  provenant  de  toutes  les  phases  de  la
chaîne  opératoire,  et  notamment  celle  d’esquilles  (éclats  inférieurs  à  0,02 m)  et  de
nucléus permet de supposer que les activités de débitage ont eu lieu sur le site. Deux
petits ensembles paraissent se dessiner, attribuables hypothétiquement pour l’un au
Mésolithique, pour l’autre au Paléolithique moyen. En ce qui concerne cette dernière
période,  il  est  à  noter  la  présence  de  sites  moustériens  découverts  également  par
prospections  en  Moselle  voisine,  dans  le  Pays  de  Bitche,  secteur  de  Rimling.  Ces
premières  constatations  confirment  l’intérêt  qu’il  y  a  à  poursuivre  ces  récoltes.
Plusieurs pistes seront à préciser à l’avenir : les situations respectives de ces deux séries
(existence d’un ou deux locus), leurs attributions chronoculturelles, la caractérisation
des matières premières (le silex local est dominant, mais quelques autres matériaux
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sont présents). L’intérêt de ce lieu est principalement lié à la présence de silex qui y ont
probablement été exploités. Il semble néanmoins difficile de pouvoir y retrouver des
niveaux  archéologiques  en  place  car  les  labours  semblent  avoir  atteint  le  substrat
géologique permettant la remontée des blocs de silex.
 
Fig. 1 – 1, nucléus de type Levallois (Moustérien : Paléolithique moyen) ; 2, racloir latéral droit à
retouche directe et semi-abrupte (Moustérien : Paléolithique moyen) ; 3, armature à retouche
bilatérale et à retouche inverse à la base (Mésolithique) ; 4, petit racloir à retouche courte, directe
et continue
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